









































































Motivatie en	intentie als sleutel voor dropout
Zelf-regulerend leren vaardigheden
Open	online	education	als onderwijsinnovatie
ONS	MOOC	ONDERZOEK
WRAP	UP
LAATSTE	PLICKERS		VRAAG:

CONTACT	DETAILS
Maartje.henderikx@ou.nl
Karel.Kreijns@ou.nl
@MaartjeOU
@cj_kreijns
